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Remote technologies of training are a totality of methods and means of education and 
administration of training procedures to ensure the carrying out of educational process at a 
distance on the basis of use of modern information and telecommunication technologies.  
The experience of organization of distance learning for people with disabilities shows the 
success of this idea, and to this day in this mode learns quite a large number of persons with 
disabilities. 
Во всех странах есть дети с ограниченными возможностями (дети-инвалиды), они 
составляют значительную часть нашего общества, их число продолжает увеличиваться. 
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья наравне с другими должен получать 
образование и развиваться. Проводимая в настоящее время политика в отношении инвалидов 
– результат развития мирового сообщества в течение последнего столетия. Она прошла путь 
от идеи полноценного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения 
равных возможностей в образовании. 
Дистанционные технологии обучения представляют собой совокупность методов, 
средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение 
учебного процесса на расстоянии на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. Использование дистанционных  технологий 
предполагает специальную организацию образовательного процесса, базирующуюся на 
принципе самостоятельного обучения. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в 
основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в 
то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации. Опыт организации дистанционного обучения для людей с 
ограниченными возможностями показывает успешность этой идеи, и на сегодняшний день в 
таком режиме обучается достаточно большое количество инвалидов.  
Следует отметить, что новые технические и технологические средства сетевых 
коммуникаций могут предоставить принципиально новые методические возможности для 
дистанционного обучения детей с особыми потребностями не только в рамках общего 
образования, но и при освоении программ профессионального образования. 
Во-первых, предоставляется возможность выстроить индивидуальную траекторию 
обучения для каждого ребенка за счет возможности выбора уровня и вида представления 
материала в зависимости от особенностей (ограничений) и индивидуального развития, 
организовать самостоятельное продвижение по темам курса успевающему ребенку и 
возможность возврата к запущенному материалу отстающему ребенку. Возможная 
нерегулярность посещения учебных занятий в массовой или специализированной школе, 
связанная с ограничением передвижения, заменяется обучением в удобное и подходящее для 
ребенка время. Гибкость структуры учебного процесса позволяет учесть потребности и 




Широко используемая методика индивидуальных траекторий связана с отсутствием 
жесткой регламентации перечня дисциплин в учебном плане. При этом фиксируется 
определенный минимум естественно-научных, гуманитарных и профессиональных знаний, и 
на этой основе наращиваются те знания и умения, необходимость в которых испытывает 
конкретный ребенок. 
Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с ограниченными 
возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к месту и времени проведения 
занятий, в индивидуализации обучения за счет адаптации уровня и формы учебного 
материала, надлежащей настройки сервисов, исходя из индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося. 
Во-вторых, появляется возможность организовать щадящий режим обучения, сокращая 
количество часов учебной нагрузки, нормируя количество времени, проводимого за 
компьютером, многократно возвращаясь к изучаемому материалу при необходимости.  
В-третьих, дистанционные технологии в определенной степени разрешают основную 
проблему «особых» детей, которая заключается в недостатке общения с другими людьми и, в 
особенности, со сверстниками. Несмотря на физическую удаленность субъектов обучения 
друг от друга, существует реальная возможность взаимного общения детей в рамках 
курсовых и тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - обучающийся), 
так и по горизонтали (между обучающимися, в режиме электронной почты, конференций, 
чата, виртуальных семинаров и т.п.). 
Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми потребностями 
является замена личностного, непосредственного взаимодействия c педагогом различными 
средствами опосредованной учебной коммуникации, предполагающей активное 
взаимодействие и реализуемой с помощью разнообразных электронно-коммуникативных 
систем: прямое диалоговое общение в режиме форума, чата, проведение общегрупповых 
занятий в режиме виртуальный класс, использование «интерактивной доски», 
консультирование в режиме on-line. 
В-четвертых, у ребенка, обучающегося дистанционно, расширяются возможности 
пользования электронными библиотеками, информационными фондами, каналами и 
увеличиваются способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-
познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию, интерес и 
интеллектуальное развитие. 
Основная нагрузка при разработке дистанционных курсов по предметам ложится на 
педагога, который должен учесть все особенности обучающихся детей и с помощью 
тщательно продуманных методов обучения включать в познавательную деятельность разные 
психические структуры обучающегося, разные уровни его активности. Естественно, 
требуется усилить психологическую компоненту учебных дистанционных курсов. 
Работа по формированию системы дистанционного образования детей -инвалидов в 
Самарской области началась в 2007 году. В 2008 году был открыт Центр дистанционного 
образования детей-инвалидов. Центр оснащен оборудованием за счет средств областного 
бюджета на сумму 2,1 млн рублей, что позволило в 2008-2009 годах обучать 23 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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В 2009 году развитие дистанционного образования детей-инвалидов стало новым 
направлением приоритетного национального проекта «Образование», в реализации которого 
Самарская область принимает активное участие.  
Участниками проекта могут быть дети, имеющие статус «ребѐнок-инвалид», 
обучающиеся индивидуально (на дому). Основанием для зачисления ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья на данную форму обучения является заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии и заявление родителей.  
В 2012 году запланировано включение в систему дистанционного образования детей -
инвалидов ещѐ 200 детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к данной форме 
обучения, и 100 педагогов, что полностью обеспечит потребность в  дистанционном 
образовании в регионе. Для этого предполагается потратить более 30 млн/ рублей из средств 
областного бюджета. 
Дистанционное обучение предоставляет большие возможности для детей с особыми 
потребностями. Благодаря достаточно развитым техническим возможностям современных 
компьютеров, а также программного обеспечения, в дистанционное обучение могут быть 
вовлечены разные категории детей-инвалидов, и не только с проблемами опорно-
двигательного аппарата. Тем более что существуют специализированные технические 
средства адаптации, позволяющие детям с различными ограничениями полноценно 
взаимодействовать с компьютером. 
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In the article the recommendations for the analysis of the motivational sphere of the students 
of general education school are given, the methods of the formation of positive steady motivation to 
the training activity are examined.  
